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Lisätietoja -  Förfrägningan Kari-Pekka Niemi, Samuli Rikama 
Vastaava tilastojohtaja  -  Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi
Helsinki 19.1.1998 Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus.
Uppgifterna färlänas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.
Tuoteseloste
Tilasto uudistuu
Palvelualojen tilinpäätöstilastoja on uudistettu tilastovuodesta 1996 lähtien EU:n 
yritystoiminnan rakennetilastoasetuksen mukaisesti. Asetus tuli voimaan 6.2.1997 
ja se määrittelee EU:n tilastovirastolle (Eurostat) toimitettavien tilastotietojen si­
sällön ja toimialan. Rakennetilastoasetus edellyttää tietojen toimittamista aikai­
sempaa tarkemmalla toimiala- ja suuruusluokkatasolla.
Tilastokeskuksen rakennetilastojen kehittämisessä on keskeisenä tavoitteena ollut 
lisätä hallinnollisten aineistojen käyttöä tilastointitarkoituksiin. Näin voidaan eri­
tyisesti pienten yritysten tiedonantotaakkaa vähentää samanaikaisesti kun tietojen 
luotettavuus ja toimialatarkkuus paranee.
Palvelualojen rakennetilaston rungon muodostaa edelleenkin yrityksille lähetettävä 
tiedustelu, joka kattaa yli 10 hengen yritykset. Koko toimialan kuvaamiseksi kyse­
lyaineistoa täydennetään pienten yritysten osalta verohallinnon elinkeinoverotus- 
rekisterin tiedoilla. Yritysten luokitustiedot saadaan Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisteristä.
Koko toimialaa kuvaava tilasto tuotetaan myöhemmin rekisteriaineiston valmistut­
tua. Nyt julkaistavat tilastotaulut sisältävät yrityskyselyyn perustuvat tilinpäätös­
tiedot. Nämä eivät sisällä pieniä alle 10 hengen yrityksiä. Taulukot on laadittu 
toimialaluokituksen 3-numerotasolla, mutta tarkempiakin tulosteita voidaan tuot­
taa. Tavoitteenamme on laatia kyselyyn perustuvat tilastot tärkeimmiltä toimialoil­
ta selvästi aiempaa nopeammin.
Toimiala
Teknisen palvelun tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimiala- 
luokituksen1 (TOL-95) luokat 74201 - 74300. Tilinpäätöstilastossa toimialaluoki­
tuksesta käytetään omaa 3-numeroista sovellusta.
Teknisillä palveluilla tarkoitetaan tutkimus-, suunnitteluja konsulttipalveluja, jot­
ka kohdistuvat muun muassa rakentamiseen, teollisiin tuotantolaitoksiin, energia­
huoltoon, ympäristönhoitoon, yhdyskuntiin, liikenteeseen ja julkisiin yhteisöihin. 
Teknisiin palveluihin kuuluu myös tekninen testaus- ja analyysipalvelu.
Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys-ja toimipaikkarekis­
terissä. Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti 
toimiala luokituksen tarkimmalla tasolla. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoi­
miala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän ar­
vonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys 
saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisel­
lä arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun
' Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993
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yritys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen 
mukaan yrityksen koko toiminta. Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta 
tulee mukaan.
Tilastoajanjakso
Vuoden 1996 tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1996 - 31.3.1997 välisenä 
aikana.
Tilinpäätöstilastoa on aikaisemmin laadittu otostilastona. Toimialan tiedot on es­
timoitu otosyritysten avulla kuvaamaan kaikkia toimialalla toimivia yrityksiä. Tä­
män julkaisun luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin.
Tämän julkaisun tiedot perustuvat yrityskyselyyn, jossa olivat mukana kaikki yli 
10 hengen yritykset. Tiedusteltavat teknisen palvelun yritykset poimittiin vuoden 
1995 yritys-ja toimipaikkarekisteristä. Kaikilta kyselyssä mukana olleilta yrityk­
siltä ei saatu vastausta. Kadon syitä ovat mm: yritys on lopettanut, yritys ei ole 
toiminut vuonna 1996 tai tilikautta on jatkettu ohi tilastoajanjakson. Tilaston luku­
ja ei ole estimoitu kuvaamaan koko toimialaa. Merkittävästä peittävyydestä huoli­
matta luvut eivät kuvaa pieniä yrityksiä. Tämän vuoksi luvut eivät ole vertailukel­
poisia edellisen vuoden lukuihin.
Oheisessa peittävyystaulussa kerrotaan:
-  toimialan yritysten lukumäärä vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekisterissä
-  hyväksyttyjen vastausten lukumäärä
-  peittävyysprosentti on laskettu vuoden 1995 yritys-ja toimipaikkarekisterin 




Toimiala yritysten lkm kyselyssä tilastoon Peittävyys,
YTR 1995 mukana hyväksyttyjä %
74D Tekninen palvelu 5 388 289 278 56,9
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1. Tunnuslukuja ja muita eriä 








































Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 






1. Tunnuslukuja ja muita eriä 




















Liikevaihto /  henkilöstö 
Omsättning /  personal, 1000 mk
543,6
Henkilöstökulut /  henkilöstö 
Personalkostnader /  personal, 1000 mk
207,1
Jalostusarvo /  henkilöstö 





















Nettokorot /  liikevaihto 
Räntor (netto) /  omsättning, %
-0 ,3
Kokonaisvelat./. ennakkomaksut /  liikevaihto 
Skuider totalt J. förskottsbetalningar /  omsättning, %
42,0
Quick ratio 1,6
Jalostusarvo = Käyttökate + henkilöstökulut + vuokrat 
Förädlingsvärde = Driftsbidrag + personalkostnader + hyreskostnader
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina /  vastattavaa yhteensä./. saadut ennakot 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän /  passiva sammanlagt J. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma./. saadut ennakot + pakolliset varaukset
Quick ratio = Finansieringstillgängar /  kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta sivulta 6.
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Varaston lisäys (+) tai vähennys (-) 





Rahoitustuotot ja -kulut 
Finansiella intäkter och kostnader
-24,2 -0,4












Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter och kostnader sammanlagt
- 225,0 -3,5
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
63,0 1,0
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 





Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
32,0 0,5
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 















Valmistevarastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning (-) av produktlager
-184,1 -2,9
Valmistus omaan käyttöön 
Tillverkning för eget bruk
0,8 0,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
63,0 1,0
Muuttuvat ja kiinteät kulut:
Rörliga ooh fasta kostnader:
Ostot tilikauden aikana 
Inköp under räkenskapsperioden
-1 492,3 -23,5
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 














Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga ooh fasta kostnader
- 738,8 -11,6
Muuttuvat ja kiinteät kulut yhteensä 











Rahoitustuotot ja -kulut: 













Muut rahoituskulut -15,7 -0,2
Övriga finansiella kostnader










Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
-0,1 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter ooh kostnader sammanlagt
-24,3 -0 ,4
Tulos ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Resultat före extraordinära poster, 
reserveringar och skatter
439,3 6,9
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter och kostnader sammanlagt
- 225,0 -3 ,5
Tulos ennen varauksia ja veroja 
Resultat före reserveringar och skatter
214,3 3,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
32,0 0,5
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
44,7 0,7
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt
-82,2 -1,3
Tilikauden tulos 208,8 3,3
Räkenskapsperiodens résultat







Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Anläggningstillgängar och övriga längfristiga placeringar





Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden
64,0 1,3
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
173,4 3,4
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventari er
326,7 6,4
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
1,9 0,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
11,9 0,2
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
577,9 11,4
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset: 
Värdepapper ingäende i anläggningstillgängar och 
övriga längfristiga placeringar:









Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 






































Värdepapper ingäende i finansieringstillgängama sammanlagt
127,8 2,5
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden
826,3 16,3













Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Aktie-, andéis- och annat motsvarande kapital
518,7 10,2


















Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
1 259,8 24,8





















Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
840,2 16,5
Lyhytaikainen vieras pääoma: 



















Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder
416,5 8,2
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
2 537,9 50,0
Vastattavaa yhteensä 5 080,7 100,0
Passiva sammanlagt
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